






































































ことに貢献したo 1980年の 2()%弱に対 出典 :'ME'N; LE 'NOlJVEAU LYCEE'， ' ，'. " 















イエ・ダノレコス (X.Darcos) からリュ ツ
ク・ シャテル (LucChatel) へ変わった。
新文相の下で出された 2010年度の教育方














































































ーも ， ， 
、リセのカリキュラム改訂 2010-2012
次年度に国民教育省から公表された資料に ll.より良き学習支援 mieuxaccompagner 
も掲載されている。 MEN.LE NOUVEAU ①すべての履修過程におけるより良き学習
L YCEE， voies generale & technologiques : 支援一週 2時間の個別学習支援、必要に
les informations utiles pour la rentree 































出典:ME N， La r e f 0 r m e d u 1 yc e e e n u n 
coup d' oeil， 2010. 2， 2010.4.11.閲覧
普通 ・技術課程のうち、普通課程の新旧カリキュラムに関する対比表を挙げる。第 2級
(1年次)は、進路決定期と称して普通 ・技術両課程にと って共通課程である。
表 1 第 2級 (1年次)の共通課程
週時間数 新 |日
フランス語 4 4 (+O.5Mo勺
歴史 ・地理 3 3 (+O.5Mo勺
外国語 1&2 5.5 一
外国語 1a 一 2 (+lMoり
数学 4 3 (+lMo*) 
物理 ・化学 3 3.5 
生命 ・地学 b 1.5 2 
体育 ・スポーツ 2 2 
市民法律社会 ECJS 0.5 0.5 
・・ a圃-----_.回世 司----司-.圃.-伺聞・司固・ー・司--・ ・圃.--ーー' ー -・ ーーーー ーーー・・ ‘
ー・， ーーー 一ー一一一一一ー一ー一ー一ー 一ー・ .
個別学習支援 2 一




Moた moduleo a.外国語又は地域語、 b.以
下の技術進路決定科目を選ぶとこの生
命 ・地学履修は免除される。






















イン，文化デザイン。さらに、以下に提供される 8科目から 1随意科目を選択する。 LV2
(外国語または地域語)， LV3(外国語または地域語)，ラテン語，ギリシャ語， ESP，芸術，馬術 ・
乗馬(農産リセ提供)，職業的実践(農産リセ提供)。なお、既存の「学級生活時間J (年間 10
時間)は未掲。出典:MEN， LE NOUVEAU LYCEE， 2010.1， ONISEP，Guide du lycee， 
Eyrolles， 2006.厳密な意味での新カリキュラム基準表 (organisationet horaires) は、次の
省令で示される。arretedes 27-1 et 1-2-2010， BOs. no.1 du 4 fevrier 2010. 



















共 フランス語 4 4 4 
通 歴史・地理 4 4 4 
科 外国語 1&2 4.5 4.5 4.5 
目 体育・スポーツ 2 2 2 
0.5 市民法律社会 ECJS 0.5 0.5 
， 
' 特 数学 4 3 一
' 
思リ 科学、 6 1.5 1.5 
科 社会・経済学 5 一 一
' 
目 文学 一 一 2 ， 
外国語・外国文学 2 一 一
L科のみ適用可
----‘ -・・・司--_.圃・ ・・・・圃・・・・・ー噛ー ・ー--------トーーーーーーーー圃ーーー唖・ーーーーー・四ーーー圃個別学習支援、 ' • 2 2 2 
• ________4・____________4・ー・・田・・・























‘:、 .~槌0.2L : . 噌
今写生時
週時間数 I S科:ES科1L科
哲学 I 3 ; 4 ; 
特|歴史・地理 |γa : 4 
別|数学 I 6 : 4 
科|物理・化学 I . 5 :一
目|生命・地学 13.5*b ; -
社会・経済学 |- :5 : 
文学 |- :-
外国文学・外国語 I - ; -.;. 1.5
a共|外国語 1外国語2 . ~I 4 : '4 : 4 
J通 l体育・スポーツ 12 '2 ; 2 
市民法律社会 ECJおSI 0.5 ;. 0.5 ; 0.5 
!専攻選択科目*句c l2; :1L¥5 ;[3 : 
個慰別j学習支援*吋d: -j2 1ι円2 h←“;1:P，2又
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• 外国語 1&2 b 












4.5 ' 5 





2&2 : 2 & 2 
3.5 ' 3.5 
' ' 2 ' 2 
0.5 ' 0.5 
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出典 :ONISEP，Guide du lycee，Eyrolles，2006. 
表 4-2 普通 ES科 ・L科第 1級 ・最終級の旧カリキュラム表
ES科 週時間数 第 1級;最終級 L科 週時間数 第 1級 :最終級
社会 ・経済学 5 ' 6 フランス語、文学 ' 6 ， -。
e 
歴史 ・地理 4 4 哲学 : 8 
士と 一 三五ファンス ロロ 4 一 文学 一 : 4 
通 哲学 一 4 歴史 ・地理 4 4 
科 数学 3 4 外国語 1 3.5 ~ 3 
目 外国語 1 2.5 2 外国語 γa又はラテン語 2， 3 ; 2. 3 I -，
外国語 γa 2 2 数学 ・情報学 3 • 一
科学(生命学) 科学必 1.5 一 2 ' 
' 
修 体育 ・スポーツ ' 体育 ・スポーツ
4 
2 ' 2 2 ‘2 • 
市民法律社会 ECJS 0.5 ~ 0.5 市民法律社会 ECJS 0.5 0.5 
指導付き個別学習 2 指導付き個別学習 2 ' 一
専 数学 2 2 一一 三五ファンロロ 3 : 3 
社会 ・経済学 ギリシャ語攻 2 2 3 : 3 ' 
選 外国語 1 2 2 外国語 1& 2*a & 3*a 2&3&3 ~ 2&3&3 
' 
択 外国語 γa 3 3 芸術(6領域から選択) 5 ; 5 、
g 
随意選択科目随意選択科 目 3 3 3 : 3 
‘ 
a 
備考 :*a.外国語又は地域語、ES科随意選択科 目 (2科目選択):ラテン語、ギリシャ語、
外国語 3、体育 ・スポー ツ、芸術。 L科随意選択科 目 (2科 目選択): ES科の 5科 目に数
学が加わる。既存 f学級生活時間J未掲。 出典:ONISEP，Guide du lycee ， Eyroles， 2006. 
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